










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6お 金 の こ と
12身 体 の 健 康
10家 族 の こ と














1安 心出来 るか ら












































































































































































































































































































































情報源一 どの ように して知 ったか
実数容内
32テレビ,新 聞等 で知 った
72人か ら教 えられてわか った
16
14
28
14
母か ら聞いて
近所の友 達か ら
その他の友 達か ら
D.K
21D.K
だれ と来たか
実数容内
2一1人 で来た
1192人 以上で来た
4
4
3
1
3
102
2
息 子
孫
夫 婦
i親 戚
兄 弟
友 達
その他
4D.K
125計
居住地からの交通機関
実数容
99
11
困
電 車,バ ス
自家用車
14歩L>て
2D.K
 
知
ら
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
老
人
達
の
口
か
ら
口
へ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
所
が
多
い
様
で
、
そ
の
意
味
か
ら
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
の
原
形
を
見
る
思
い
が
し
ま
す
。
居住地からの所要時間
実数容内
11日
0半日以上
6半日以下
115
2
2～3時 間以内
D.K
 
三
先
に
述
べ
ま
し
た
阿
日
寺
に
て
、
多
少
調
査
を
行
い
ま
し
た
の
で
、
そ
の
一
部
を
紹
介
し
、
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
の
実
態
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
調
査
の
時
期
は
、
四
十
八
年
七
月
十
日
で
、
対
象
は
祈
願
に
来
る
人
達
の
一
部
一
二
五
名
で
、
直
接
面
接
法
に
よ
っ
て
実
施
し
ま
し
た
。
結
果
は
、
上
図
の
如
く
で
あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
の
調
査
結
果
を
簡
単
に
要
約
致
し
ま
す
と
、
祈
願
に
来
る
人
達
の
九
割
が
女
性
で
あ
り
、
六
〇
代
以
上
が
約
七
割
を
占
め
て
い
る
と
こ
ろ
よ
り
、
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
は
女
性
老
人
-の
信
仰
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
ま
た
そ
の
老
人
達
の
大
部
分
は
、
息
子
と
の
同
居
老
人
で
あ
り
ま
し
た
。
現
在
一
番
気
が
か
り
に
思
っ
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
身
体
の
健
康
で
、
次
に
家
族
に
関
す
る
こ
と
で
し
た
。
そ
の
為
、
安
楽
往
生
し
た
い
、
家
族
の
世
話
に
な
り
た
く
な
い
、
長
生
き
し
た
い
等
と
祈
願
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
半
数
は
ポ
ッ
ク
リ
寺
の
由
来
に
つ
い
て
ハ
ッ
キ
リ
と
認
識
し
て
い
ま
し
た
。
で
は
、
ポ
ッ
ク
リ
寺
に
つ
い
て
、
ど
の
様
に
し
て
知
っ
た
の
で
し
よ
う
か
。
以
前
か
ら
知
っ
て
い
た
者
が
五
割
、
つ
い
最
近
知
っ
た
の
が
一45一
四
割
で
、
そ
れ
も
人
か
ら
教
え
ら
れ
て
が
約
六
割
と
最
も
多
く
、
友
達
か
ら
が
五
割
、
家
族
、母
か
ら
が
三
割
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
そ
の
場
所
に
つ
い
て
も
、
仲
間
、
友
人
達
か
ら
教
え
ら
れ
て
が
五
割
で
、
全
体
の
八
割
が
仲
間
、
友
達
と
一
緒
に
祈
願
に
来
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
老
人
達
の
九
割
は
、
二
～
三
時
間
か
け
て
、
電
車
、
バ
ス
等
を
利
用
し
て
来
て
お
り
、
遠
く
は
鹿
児
島
か
ら
来
て
い
る
人
が
五
人
も
い
ま
し
た
が
、
多
く
は
関
西
周
辺
の
老
人
達
で
し
た
。
今
回
は
、
プ
リ
テ
ス
ト
の
段
階
で
し
た
が
、
以
後
引
き
続
い
て
詳
細
な
調
査
を
行
う
つ
も
り
で
す
が
、
さ
し
ず
め
、
こ
れ
ら
の
結
果
か
ら
、
き
わ
め
て
概
括
的
に
現
代
社
会
に
お
け
る
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
の
意
味
に
つ
い
て
、
少
七
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
四
現
代
社
会
は
、
収
入
の
少
な
い
者
、
能
力
の
低
い
者
、
体
の
弱
い
者
、
老
い
た
る
者
等
に
と
っ
て
は
全
く
惨
め
な
悪
い
条
件
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
誰
れ
の
目
に
も
明
ら
か
な
事
で
あ
り
ま
す
。
と
り
わ
け
、
健
康
、
特
に
身
体
上
の
健
康
を
阻
害
し
た
場
合
、
た
と
え
能
力
が
あ
り
、
お
金
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
世
の
中
の
楽
し
み
か
ら
一
切
隔
離
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
農
村
や
漁
村
の
者
に
と
っ
て
は
、
こ
の
世
の
中
は
都
会
生
活
者
の
た
あ
の
世
の
中
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
ま
た
老
人
に
と
っ
て
は
、
映
画
、
テ
レ
ビ
、
雑
誌
等
レ
ジ
ャ
ー
か
ら
は
引
き
離
さ
れ
、
そ
れ
ら
す
べ
て
は
若
者
の
為
に
あ
る
よ
う
で
す
。
現
代
社
会
の
特
徴
を
一
言
に
し
て
い
う
な
ら
ば
、
若
者
の
文
化
、
社
会
、
す
な
わ
ち
「健
康
社
会
」
と
言
え
ま
し
よ
う
。
こ
ん
な
現
代
社
会
に
あ
っ
て
、
な
お
か
つ
、
老
人
は
従
来
の
家
族
制
度
が
崩
壊
し
、
個
人
の
尊
厳
が
尊
重
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
良
い
の
で
す
が
、
そ
の
為
、
比
較
的
安
定
し
て
い
た
地
位
に
置
か
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
著
る
し
い
不
安
定
な
地
位
へ
と
追
い
や
ら
れ
ま
し
た
。
加
え
て
こ
れ
ら
不
安
定
な
地
位
に
あ
る
老
人
を
支
え
る
だ
け
の
充
分
な
保
障
が
あ
れ
ば
良
い
の
で
す
が
、
表
面
的
、
形
式
的
な
現
在
の
保
障
で
は
如
何
と
も
な
し
難
い
の
で
す
。
そ
れ
に
現
在
の
核
家
族
化
傾
向
に
伴
い
、
老
人
と
若
者
と
の
間
を
遊
離
化
し
、
よ
り
老
人
を
孤
立
化
さ
せ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
の
社
会
学
者
D
・
E
・
ス
パ
ー
ク
ス
は
現
在
日
本
の
経
済
状
況
を
考
え
、
老
人
と
若
者
の
矛
盾
を
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。「
老
人
の
多
く
は
厭
で
も
子
供
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
一46一
り
、
ま
た
子
供
の
方
は
、
で
き
れ
ば
別
居
し
て
生
活
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。」
ど
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
様
に
老
人
は
社
会
か
ら
孤
立
さ
れ
、
疎
外
さ
れ
、
最
後
の
砦
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
家
族
か
ら
も
見
離
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
様
な
状
況
下
に
あ
っ
て
は
、
老
人
自
ら
の
生
活
、
生
命
は
自
ち
で
守
る
よ
り
外
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
支
え
と
し
て
の
最
大
の
武
器
は
能
力
の
象
徴
ど
し
て
の
健
康
に
よ
る
外
な
い
の
で
す
。
し
て
み
れ
ば
、
老
人
に
と
っ
て
健
康
を
阻
害
し
、
病
気
に
な
る
こ
と
は
、
非
常
な
シ
ョ
ッ
ク
で
あ
り
、
我
々
若
い
者
に
は
想
像
を
絶
す
る
ほ
ど
の
不
安
を
覚
え
る
様
で
す
。
ど
り
わ
け
、
一
時
的
な
病
い
な
ら
ま
だ
し
も
、
長
期
間
に
渡
り
、
し
か
も
床
に
つ
か
ね
ぼ
な
ら
な
い
様
な
病
気
に
至
っ
て
は
、
家
族
に
多
く
の
負
担
を
か
け
、
人
間
関
係
を
悪
化
さ
せ
る
恐
れ
が
あ
る
と
同
時
に
、
家
族
に
気
が
ね
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
惨
め
な
状
態
に
な
る
自
分
に
耐
え
ら
れ
ず
、
老
人
に
と
っ
て
は
生
き
る
屍
に
等
し
い
の
で
す
。
特
に
女
性
に
お
け
る
精
神
的
苦
痛
は
い
や
し
が
た
い
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
様
な
現
代
社
会
に
あ
っ
て
は
、
容
易
に
将
来
自
分
も
こ
の
様
な
苦
悩
を
味
わ
う
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
予
測
さ
れ
、
著
る
し
く
不
安
、
絶
望
を
感
じ
、
な
ん
と
か
こ
の
様
な
重
い
状
態
に
な
ら
ぬ
様
に
、
も
し
こ
の
様
な
事
態
に
な
る
の
な
ら
、
ポ
ッ
ク
リ
死
に
た
い
と
願
い
、
神
、
佛
に
す
が
り
、
助
け
て
下
さ
い
、
救
わ
れ
た
い
と
宗
教
の
対
象
を
求
め
る
の
は
、
必
然
的
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ポ
ッ
ク
リ
寺
は
、
こ
の
老
人
の
願
い
、
要
求
に
答
え
て
く
れ
る
対
象
で
あ
る
の
で
す
。
端
的
に
言
う
な
ら
ば
、
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
は
、
老
人
の
現
代
社
会
か
ら
の
静
か
な
離
脱
現
象
で
あ
り
、
反
面
、
老
人
の
現
体
制
に
対
す
る
悲
し
い
、
弱
々
し
い
抵
抗
の
現
わ
れ
で
あ
り
、
現
代
社
会
に
お
い
て
、
人
間
老
人
と
し
て
の
尊
厳
を
保
つ
た
っ
た
一
つ
残
さ
れ
た
手
段
な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
社
会
的
弱
者
と
し
て
の
老
人
の
佛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
救
い
を
求
め
る
言
葉
な
き
哀
願
の
叫
び
な
の
で
す
。
よ
っ
て
我
々
は
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
を
求
め
る
老
人
達
の
真
の
叫
び
に
謙
虚
に
耳
を
傾
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。
最
後
に
、
こ
れ
ら
老
人
達
の
言
葉
な
き
哀
願
の
叫
び
を
、
た
だ
単
に
宗
教
的
な
事
象
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
脳
裏
か
ら
抹
消
し
て
良
い
も
の
で
し
よ
う
か
。
今
こ
そ
、
現
代
社
会
の
既
成
価
値
、
枠
組
等
か
ら
離
れ
、
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
事
実
を
事
実
と
し
一47一
て
謙
虚
に
見
つ
め
る
努
力
が
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
対
策
は
、
そ
れ
か
ら
で
も
決
し
て
遅
く
は
な
い
と
つ
く
づ
く
思
う
の
で
す
。
最
後
に
、
乱
世
と
言
わ
れ
る
現
在
益
々
、
そ
の
激
し
さ
を
増
し
て
い
る
イ
ン
フ
レ
、
不
況
、
人
心
の
不
安
と
い
う
あ
る
意
味
で
極
限
的
な
ア
ノ
ミ
ー
状
態
は
、
刻
々
と
老
人
を
し
て
不
安
へ
と
加
速
さ
せ
る
こ
と
を
憂
慮
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。
(佛
教
大
学
講
師
・
社
会
福
祉
学
・
写
真
も
筆
者
に
よ
る
)
地
域
に
お
け
る
寺
院
の
福
祉
活
動
①
窮
村
を
救
う
亀
岡
市
史
に
よ
る
ど
、
丹
波
鎌
谷
村
(現
在
京
都
府
船
井
郡
瑞
穂
町
大
字
鎌
谷
下
、
中
、
奥
、
東
又
)
は
江
戸
時
代
亀
山
藩
領
で
あ
っ
た
。
文
化
文
政
の
頃
、
戸
数
約
一
三
〇
余
り
で
、
田
収
は
九
百
余
石
住
民
は
困
窮
し
て
い
た
。
申
で
も
東
股
村
が
窮
乏
甚
し
く
、
虫
追
行
事
す
ら
出
来
な
い
程
で
、
や
が
て
亡
村
に
も
な
ろ
う
と
し
て
い
た
。
こ
の
村
の
真
言
宗
寺
院
松
岩
寺
も
疲
弊
し
「
此
寺
、
前
二
十
三
世
住
侶
志
簿
し
て
佛
像
及
精
舎
を
破
壊
し
、
什
器
を
分
散
し
干
茲
僅
に
一
鉢
一
衣
に
し
て
寒
月
弊
床
を
窺
い
暁
風
破
窓
に
入
る
一
度
は
か
な
し
み
一
度
は
憐
然
と
し
て
志
を
立
ん
と
す
れ
ど
も
寒
郷
の
窮
民
力
を
添
る
こ
ど
あ
た
は
ず
」
と
い
う
の
が
六
世
晁
雄
法
印
の
在
住
当
時
の
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
晁
雄
法
印
は
「
独
倹
を
守
り
師
(師
高
野
山
西
院
谷
正
覚
院
千
離
法
印
)
の
賜
を
以
て
佛
陀
を
荘
厳
し
精
舎
を
修
理
し
高
く
石
壇
を
築
て
地
を
開
き
廃
田
を
補
い
後
山
の
茨
を
払
い
て
桧
杉
数
千
を
植
、
栗
数
百
株
を
栽
、
年
々
に
什
器
を
集
め
荀
全
に
至
る
。
常
に
村
民
の
力
を
借
ら
ず
窮
民
の
忌
年
祥
月
に
は
米
蔬
菜
醤
を
施
し
自
ら
往
て
三
宝
を
供
養
し
、
霊
魂
を
祭
り
民
の
困
苦
を
を
賑
し
、
後
日
に
つ
ぐ
な
う
こ
と
を
乞
は
ず
。
真
に
稀
有
の
聖
な
り
。
」
聞
て
財
銭
-
鎌
谷
村
地
誌
ー
註
と
あ
る
。
法
印
は
た
ん
に
東
股
村
だ
け
で
な
く
、
多
紀
郡
冬
村
に
も
こ
う
し
た
活
動
を
展
開
し
て
い
る
ど
思
わ
れ
る
が
積
年
の
努
力
、
藩
主
松
平
氏
の
耳
に
達
し
、
文
政
二
年
七
月
「
其
之
年
来
佛
法
堅
固
に
住
職
被
致
随
喜
之
事
に
候
其
三
荒
村
之
窮
民
共
へ
厚
賑
給
被
致
耕
耘
灌
漑
無
怠
租
税
無
延
滞
も
の
も
儘
在
之
全
教
導
の
行
届
候
処
寺
檀
更
和
順
之
趣
積
徳
之
聞
在
之
に
付
為
賞
白
銀
三
枚
下
之
」
と
い
う
褒
詞
を
う
け
た
だ
け
で
な
く
、
藩
政
の
上
か
ら
も
目
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
公
的
救
済
策
と
し
て
「
君
公
深
く
憂
い
給
い
茲
年
文
政
末
(
六
年
)
の
春
よ
り
家
士
に
命
じ
て
聊
民
力
を
助
、
吸
気
を
励
し
む
故
に
梅
ケ
谷
(東
又
小
字
梅
ケ
谷
)
と
い
う
処
に
仮
屋
を
し
つ
ら
ひ
廿
余
輩
を
遣
さ
る
ー
漸
民
も
呼
気
を
生
、
精
神
を
益
励
す
こ
と
全
く
君
の
恵
の
い
ち
じ
る
し
く
四
方
に
聞
へ
来
て
民
た
ら
ん
こ
と
を
願
ひ
は
や
戸
員
も
三
四
箇
も
増
し
ぬ
ー
」
と
い
う
結
果
を
生
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
註
現
松
岩
寺
第
十
三
世
日
下
部
徳
映
法
師
は
た
ま
た
ま
、
兵
庫
県
多
紀
郡
草
山
村
馬
頭
観
世
音
堂
改
築
に
招
か
れ
、
導
師
た
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
旧
屋
の
棟
木
に
晁
雄
法
師
の
力
に
よ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
と
筆
者
に
述
べ
ら
れ
た
。
,・
